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Napjainkra a klímaváltozás ténye beépült a köztudatba. A váratlan időjárási esemé-nyekkel, az okozott károk bemutatásával a médiában napi szinten találkozhatunk. Sokan azonban továbbra is kívülállóként szemlélik az eseményeket, arra hivatkozva, 
hogy az egyes embernek az időjárásra, az éghajlat alakulására nincsen hatása, más-
részt a tágabb összefüggések meglehetősen ismeretlenek a közvélemény előtt.Mértékadó vélemények szerint azonban az antropogén tevékenység káros hatásait akár egyéni szinten is lehet mérsékelni, valamint rendkívül fontos, hogy a bekövetke-
ző változásokhoz megfelelő módon tudjunk alkalmazkodni. Ehhez első körben fel kell 
tárni a klímaváltozás társadalmi-gazdsági életben érvényesülő következményeit.
Kötetünkben az ebből az igényből fakadó munka eredményeit foglaljuk össze. 
Az itt megjelenő tanulmányok a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazda-
sági fejlődési pályájának előrejelzése című projekt keretében elvégzett feladatok 
eredményeit mutatják be. Célunk, hogy középtávon – 2050-ig – modellezzük három társadalmi-gazdasági terület alakulását;• a várható demográfiai változásokat,• a földhasználat változását, valamint• a gazdasági folyamatokat
a klímaváltozás előrejelzett eredményeinek felhasználásával, valamint a lakosság 
klímaváltozással kapcsolatos attitűdjeit is felmérjük. Mindazonáltal a klímaváltozás és az emberi tevékenységek kölcsönös oda- és visszahatása olyan komplex folyama-
tokat eredményez, amelyek teljes körű modellezésével globális léptékű szervezetek küzdenek. A mi munkánk célja az volt, hogy egyes összefüggések kiragadásával 
Magyarországra és az ország térségeire vonatkozóan mutassunk be olyan valószínű 
változásokat, amelyek a legégetőbb problémák és a legsérülékenyebb területek és társadalmi csoportok körvonalazásával támpontot adhatnak a helyi és országos 
szintű döntéshozók gyors és körültekintő, az alkalmazkodást elősegítő beavatkozá-saihoz. Munkánk során törekedtünk a minél részletesebb területi lépték elérésére, így eredményeinket megyei, járási, illetve – a földhasználati modellezés esetében – 
250×250 m-es rácshálóra vonatkozó bontásban mutatjuk be.
A kutatás fő kimenete, hogy az EGT Alapok által támogatott Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz program részeként a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által 
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czirfusz márton – hoyk edit – suvák andreafejlesztett Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe (NATéR) társa-dalmi-gazdasági adatokat szolgáltat, amelyek a szakpolitikai döntéshozást segítik a klímaváltozás hatásaira való felkészülésben. A nyolc hónapos kutatás keretében szakirodalmi feltárást végeztünk a területi társadalmi-gazdasági modellezés és a klímaváltozás kapcsolatairól, módszertani fejlesztést hajtottunk végre és néhány 
tématerületre 2050-ig számoltunk előre társadalmi-gazdasági mutatókat. A kutatás a 
rövid megvalósítási időtáv miatt nyilvánvalóan csupán az első lépése lehetett annak a munkának, amely a szélesebb akadémiai tudás és a szakpolitikai tudások összehan-
golásával elősegítheti a klímaváltozásra való, a területi különbségeket is figyelembe 
vevő felkészülést.A kötet és maga a kutatás is természetesen nagyban épített az MTA KRTK Regio-nális Kutatások Intézetében a korábbiakban felhalmozott akadémiai és szakpolitikai tudásokra, valamint más hazai és nemzetközi kutatóhelyek korábbi eredményeire. A kötet közreadásával reményeink szerint a tudományos és a társadalmi párbeszé-
det is tovább tudjuk vinni; ezt elsődleges fontosságúnak tartjuk a klímaváltozáshoz kapcsolódóan a környezeti és térbeli igazságosság megteremtése, valamint a klíma-
változáshoz kapcsolódó társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
A kötet két nagyobb részből áll, amely a kutatás során végzett munka felépítését is 
tükrözi. Az első, irodalomfeltáró részben a klímaváltozás és a társadalmi-gazdasági 
modellezés kölcsönkapcsolatait vizsgáljuk. A második rész a saját modellező mun-
kánkat mutatja be, a három fő tématerületre (demográfia, földhasználat, gazdaság) 
vonatkozóan. A kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatására is ebben a blokk-ban kerül sor.
Az első tanulmány Lux Gábortól a történeti előzmények felvillantásával áttekinti 
a területi modellezés magyarországi történetének főbb csomópontjait és dilemmáit, 
ezzel érzékeltetve, hogy a társadalmi-térbeli folyamatok előrejelzése és tervezése 
nem új keletű problémakör a szakpoltika-alkotásban. Baranyai Nóra az 1990 utáni magyarországi társadalmi-gazdasági modelleket, azok módszertanjait és eredmé-
nyeit foglalja össze. Az ezt követő fejezet az európai szintű társadalmi-gazdasági 
modellezések eredményeiből közöl áttekintést: ez a területi lépték, vagyis az európai 
uniós szintű közpolitikák vélhetően a hazai területi folyamatok alakulásában is meg-
határozó szerepet fognak betölteni a következő évtizedekben.
Az ezt követő tanulmányok a klímaváltozás modellezése felől néznek rá a tár-
sadalmi-gazdasági jövőbeli folyamatokra. Kovács András Donát a klímaváltozás 
modellezésének főbb csomópontjait tekinti át, különös tekintettel a leskálázási kérdéskörre és a társadalmi válaszokra. Hoyk Edit a magyarországi klímamodellek eredményeit mutatja be tanulmányában. A klímaváltozás és a társadalmi-gaz-dasági folyamatok kapcsolatrendszerét Uzzoli Annamária az éghajlatváltozási 
sérülékenységvizsgálatok főbb megállapításainak összefoglalásával szemlélteti. A rész utolsó tanulmánya Zsibók Zsuzsannától a klímaváltozás hatásának mérését tárgyalja a gazdasági-ökonometriai modellezésben, nemzetközi szinten.
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A második nagy tartalmi blokk tanulmányai közül az első három a népességet érin-
tő változásokkal foglalkozik. Tagai Gergely egy járási szintre lebontott demográfiai 
modell előrejelzései alapján a 2051-ig várható népességi trendekről ír, amelyet Király Gábor tanulmánya egészít ki a várható mortalitás és morbiditás mutatóiról, amelyek 
a klímaváltozás hatásait egyébként nem mérő demográfiai modellhez képest mutat-ják ki a népesség nagyságát, nemi és korösszetételét befolyásoló, a klímaváltozással bizonyos hatásaira beálló változásokat. Koós Bálint deprivációs index kidolgozásával azonosítja a klímaváltozás negatív hatásait a legkevésbé kivédeni képes társadalmi csoportokat és bemutatja azok területi megoszlását.
Farkas Jenő és Lennert József az általuk a Land Change Modeller szoftverben 
készített földhasználat-változási modellt mutatja be, amelynek segítségével 2051-ig a 
különböző földhasználati kategóriákban várható változások jelezhetők előre.Sebestyén Tamás és Zsibók Zsuzsanna megyei szintre is lebontott országos 
makromodell segítségével fest képet a főbb makrogazdasági mutatók 2051-es hely-
zetéről. Modelljükbe a klímaváltozás egyes hatásait is beépítették, és az így kapott 
modellfuttatással lehetőség van a klímaváltozással számoló és az azt figyelmen kívül hagyó szcenáriók összehasonlítására.Egyik modell sem számol a társadalmi-gazdasági rendszerek – alulról vagy kor-
mányzati szintről generált – időközbeni alkalmazkodásával, így a tanulmányok arra 
hívják fel a figyelmet, milyen problémákkal kell szembenézni 35 év múlva, amennyi-
ben nem történik a klímaváltozáshoz való adaptációt elősegítő beavatkozás.A blokk és egyben a kötet utolsó fejezetében Varjú Viktor és Baranyai Nóra a 
lakosság klímaváltozáshoz köthető ismereteit, tudatosságát és alkalmazkodási kész-
ségét feltérképező kérdőíves elemzés eredményeit mutatja be. A kérdőív fontos ki-egészítése az adaptációval nem számoló gazdasági és demográfiai modellnek, hiszen 
a lakosság saját erőből való alkalkazkodásának várható mértékére és mikéntjére vonatkozó következtetéseket fogalmaz meg.A kötetet a munkánk során és a tanulmányokban felmerült legfontosabb kifejezé-seket tartalmazó fogalomtár zárja.
A kutatás eredményeit részletesebben a http://nater.rkk.hu oldalról letölthető 
tanulmányokból lehet megismerni, az általunk létrehozott adatbázisok pedig 2016 
tavaszától a NATéR részévé válnak és hozzáférhetők lesznek a http://nater.mfgi.hu/ oldalon.Budapest–Kecskemét–Pécs, 2015. december
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